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Общаи характеристика работы 
Актуальность темы исследовави11. Модернизация российского обще­
ства, новые социально-экономические условия изменили систему ценност­
НЪIХ ориентиров, определяющих выбор жизненных стратегий женщин. Их 
исследование актуально по нескольким причинам. 
Во-первых, процессы демократизации в современной России невоз­
можны без гармонизации взаимооnюшений между различными слоями об­
щества, вкmочая и отношения между полами- гендерные отношения . Ген­
дервое равенство выступает индикатором демократического общества. В 
России, где женщины составтпот более nоловины населения страны, анализ 
их жизненных стратегий, ценностных установок и nредпочтений чрезвычай­
но важен длх определения тенденций и направленности происходящих в 
стране изменений. 
Во-вторых, социально-экономические иреобразования российского 
общества не только не разрешили существовавшую в советский период про­
блему гендерного неравенства, но и создали новые противоречия в этой сфе­
ре: усилилась гендерпая асимметрия рынка труда, происходит трансформа­
ция семьи как социального инспnуrа, продолжается вытеснение женщины из 
политической и других социально значимых сфер жизнедеятельности. 
В ценноетно-нормативной системе происходит борьба противоречивых 
тенденций: с одной стороны, заимствуются секснетекие западные образцы 
маскуmnmости и феминности, с другой стороны, в обществе воспроизводят­
ся nатриархальные гендерные стереотипы. Кроме того, в сознании россиян 
произошла актуализация ценностей, ранее находившихся либо под идеологи­
ческим запретом (предпринимательская деятельность, наличие частной соб­
ственности), либо имевших формальный характер (свобода мнений). Поэто­
му исследование ценностных ориентаций и жизненных стратегий российских 
женщин является значимой теоретической и практической проблемой. 
При анализе российского женского социума необходимо учитывать на­
ряду с общими гендерными признаками (вовлеченностью в обществеюiОе 
производство, высокой бытовой загруженностью, гендерной асимметрией в 
оплате труда, слабой представленностъю на уровне припятня политических и 
государственных решений, зависимостью от социальной поддержки государ­
ства и др.) специфические черты женских общностей, обусловленные куль­
турными традициями, этнической принадлежностъю, вероисповеданием, об­
разом жизни . 
В формировании жизненных стратегий россиянок немаловажную роль 
играют региональные факторы, влияние которых еще недостаточно изучено. 
УказашiЫе обстоятельства обусловливают актуальность темы исследования, 
необходимость комплексного изучения места работы и семьи в жизненных 
стратегиях современных российских женщин. 
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Степень научной разработанности проблемы. Гендерный nодход в 
изучении человека и общества не является традиционным дЛЯ отечественной 
социологии. Он сформировался в 70-80-е IТ. ХХ в. на основе неклассического 
философского дискурса. В его становлении важную роль сыrрали идеи nост­
струхтурализиа и постмодерЮIЗма (Ж. Деррида, Ж. Делез, Ж.-Ф. Лиотар, М. 
Фуко\ философии фемюmзма (Л. Ириrарэ, Ю. Кристева, Г. Рабин2), соци­
ального конструктивизма (П. Берrер и Т. Лукман\ символического интерак­
ционизма (И. Гоффман4), этнометодолоrии (Г. Гарфинхелъ\ понимающей 
социолоrии (М. Вебер) и др. 
Значительный вклад в понимание пола как социальноrо конструкта 
внесли работы антрополоrа М. Мид6, социологов Э. Гидденса7 и П. Бурдъе8, 
психолоrов Э. Маккоби9 и С. Бем 10• 
Гендерный nодход в социальном nознании основан на ндее о социаль­
ной сконструированности представлений о мужчине и женщине, их ролях и 
функциях в обществе, «мужском» и «женском» в кулыуре и об их изменяе­
мости и вариативности. 
В России rендерные исследования начали развиваться с конца 80-х rr. 
ХХ в. в работах С.Г. Айвазовой, О. А. Ворониной, Т. А. Гурко, Л.С. Егоро­
вой, М. М. МалъШiевой, Е.Б. Мезенцевой, А. И. Посадской, Н. Л. Пушкаре­
вой, Н. М. Римашевской, Л.Л. Рыбцовой1 1 и др. 
1 Жан-Франсуа Лио-rар. CocroJDIJie постиодерна illepeвoд с французского Н. А. Шматхо <<Инс-nnут эксперн­
мектаm.ной социолоnощ Мосоа ИзД~rГеЛЬСТJ~о <<АЛЕТЕЙЯ», 1998. ; Делез Ж. Эмnирюм и субъе1С11t8ность; 
Опыт о человеческой природе по Юму; 1 Пер. с фр. н послесл. Я. И. СвнрсiСИЙ.- М. ; Per Se, 2001.; ВюПI!I, В . 
П. ОктолоrичесJСНе предпосЬUIJСН <<Генеалогической» истории МitпJeml Фужо // Вопросw философии. 1998, 
N! 1. с. 170-176. 
2 Рабин f. Обwен женщииаии. М., 1995; Кри<-тева Ю. Душа к образ// ФшJОсофсJСU ИЬIСЛЬ Фраицив ХХ 
века. - Тоиск; Водолсil, 1998; Luce lrigaray, "1Ъis Sex Whicb Is Not Ooe"l/ltЬaca, New York; Comell Uoiversi-
ty Press, 1993. 
3 П. Бept'q), Т. Луnсаа; Социат.вое конструировашtе реальности, М.,1966. 
'Goffina.n Е. Geoder Disp1ay. From <<Geoder Advertisemeots; Studies io tЬе AntЬropology of Visua1 Commuoica-
tion». // Goffman Reader. Lemert, С. aod Bnшamao, А. B1ackwe11 PuЬI . 1997, РР. 208-227 
'rарфИИJ[~ Г. Обwдевиое знание социальнwх струхтур: докуме~вый метод интерпретации а профес­
снон~ноw и непрофессиовальном поиске фarro8 1 Пер. с аагл. Э. Н. ГусивсJСОrо н Ю. И . Тур'IАВИНОвой // 
Социологическое обозрение. Т. 3. 2003. N! 1. С. 3-19. 
'Mead М. Male aod Female; А studyoftЬe Sexes in а CЬaoging Wor1d N.Y., 1948. 
1 Гиддеке Э. Осиоанwе проблемw оощwп.ной теории; действие, струпура н nр<m!ВОречиеJ/ Сощwп.нwе и 
гумааитариwе ва}'IСН .Реф. журнал . 1996. ceptU12. N! 11 . 
1 П. Бурдье. Мужское доминиро11&101е. М., 1998 
9 Мапобн Э. Д.а поnа; растем пороз111о, :&JOew аwесте. М. Наука, 2005 
10 Бем С. Лиtnw гендера. TpaнcфopNAЦIUI aзrJUД08 на проМему веравеяства полов/ пер. с аиrл. М.; Рос. по­
пиr. ЭIЩ)IIOI. , 2004. 
11 Айвазова С.Г. РуссJСИС жеВIЦИIIЬI 8 лабиринте раввопраа!U. М., 1998; Bopoi!ИIIA О.А. ЖеiЛЦИНЭ. а WYJitcкoм 
обществе 11 Coциo.oonr~ecue исследоа&WUI. 1988. N! 2.; rурко Т. А. Социополовой аспект социа:хькоii стра­
тифшсацин в постсоветской России 11 Гевдериwе ТС'J1!11ДИ. Bwn. 2. СПб., 1999; Егорова Л.С. Жнэневные стра­
тегии; Гевдер!ШЙ асоеп. Иааиово, 1999; Малwшева м. м. СовремеКIIЬIЙ Da1pИ8pJtaT. Соuналъно­
ЭIСОНОИИЧССКОС эссе. М., 2001; Гендер в пpOIJ"'М>W' социально-эковоинческого развi!ТИА; анализ ме)J(Дуна­
родного оnыта. 1 Гендер н экономию.: ииро8ОЙ опыт н эксnертиза российсжой пра.ктНJ<И (ora. ред. 
Е.Мезенде8а) . М., Русскu Пааораwа, 2002, с. 38-71; ПосвдсJСаll А. И. ЖенсJ<Ие исследо88ННJI в России; nep-
cпeiCТИIIw нового андеНIU // Гендернwе acпerrw социат.вой 1р89Сфориацин 1 исэnн рАН. м .. 1996 с. 11-
24; Пушuреаа Н. Гендернu проблеwатюса 8 историчесПIХ науках // Введение в rсндерные исследованм; 
учебное пособие . Харьков; СПб., 2001; РимашеасJСU Н. М. Гендерные стереотиПЬ1 и логика соuиальных от-
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Начиная с 60-х rт. ХХ в., анализом социального положения советской 
женщины занимались такие исследователи, как Е.Б.Груздева, Э.С.Чертихина, 
Е.Д.Емелъянова, ЗА. Янкова 1 и др. 
В работах А.Г. Харчева, С.И.Голода, М. С. Мацковского, А.И.А.нтонова, 
В.М.Медкова, Е.М. Черняк2 рассматривались проблемы семьи и материнства, 
совмещение советской женщиной многочисленных социальных ролей. 
Жизненные стратеnm российских женщин ЯRЛЯЮтся предметом иссле­
довательского интереса К.А. Абульхановой-Славской, Е.М. Авраамовой, Е.С. 
Балабановой, Л.А. Беляевой, Н.Ф. Наумовой, Ю.М.Резника, М.В . Удальцо­
вой3, которые рассматривают их в контексте реализации смысложизненных 
потребностей и целей, а также в связи с адапrацией к изменившимся соци­
ально-экономическим условиям. 
Исследова~ трансформации ценностных ориентаций в российском 
обществе посвящены труды О.В.Бондаренко, А.Г. Здравомыслова, 
В.Ивакина, С.Н. Иконниковой, Н.И.Лапина, В.Т.Лисовского, И.В.Мостовой, 
В .А. Ядова 4 . 
Региональная специфика в социологическом и экономическом контек­
сте рассмотрена в исследованиях Н.И. Аитова, О.М. Барбакова, Ю.Н Гладко­
го, Г.С.Деиисовой, В.И. Игнатова, Н.П. Кетовой, Ю.С. Колесникова, Н.Н. 
Некрасова, С.Р.Филиппова, А.И. Чистобаева5 • 
ноwе!IИЙ./ Гендервые стереотипы в современной России. Ред.: И.Б.Назарова, Е.В. Лобза Мосоа: ГУ ВШЭ, 
МАКС Пресс, 2007; Женщина, мужчина, сеыь_. в России: последнп треть ХХ в. Проеt<Т «Taraнpor>> 1 Под 
ред. Н. РиNашевсхой. М., 2001; Рwбцова ЛЛ. Жизненвые цеввоС'nl женщин 11 Социолоrичес1КИе исследова­
нu. 1997, х. 1 о. 
1 Груздева Е. Б., Чер'lИХИIIа Э. С. Труд и бьrr совСТСI<ИХ женщин. М., ПOJUI11Iuaт, 1983; Е.Д.Емель.mова. 
Гендер в совстсхоil историографии) Пол и гендер в науках о че.лове1<с и обществе. Тверь. 2005; Янхова З.А. 
Му.чина и жеюцниа а ссмы:. М., 1967. 
1 Изменеине ПОЛОЖСВВJI JКенщинw И сеwы: Сб. ст. 1 АН СССР. Ив-т социол. ясслед.; Onl. ред. А.Г.Харчеа, 
М. , 1979; Голод С. И. CeМL.II и брак: исторЯJ<<Н:Оциошэmчссхий анализ. СПб., 1998; МетодичесiСJiе програы-
1\W и МСТОДИ1КИ исследований брuа и семьи: tllporpawмы и методихи исследований бpa.IOI и семьи) 1 Onl. 
ред. М.С.Мацхоасхий. М.: ИСИ АН СССР, ССА, 1986; Антонов А.И., Мед1<оа В.М. Социолоrи.t сею.и . М . , 
1996; Чер1Ш< Е.М. Социологи• ссю.и. М., 2004. 
' Абупьханова-Слаас"u I<.A. Стрателt~ :11013НИ- М.: Мысль, 1991; Ба.1абанова Е. С. ТиПЬI стратегий совлада­
ни.о с JКИЭИС:ННЪIХИ трупност .. ыя //Кто и жуда стреЬl>1ТС11 вccnt Poccmo? .. Ахторы waxpo-, ысзо- и ЫIO<p<>­
ypoв.ll.l. - М. : МВШСЭН, 2001; Наумова Н.Ф. Жизнсипаа стрвтеrи.t че.ловеn в персходном общестае 11 Со­
циолоГII'Iесхий журнал . - 1995. -.N! 2. -С. 5-11.; Резних Т.Е., Резни~~: Ю.М. Жизиеянwе стратеПIИ личности /1 
СоцяолоГI!'IССIСJIЙ исследовани.о. - 1995. - .N! 12. - C.l 00-105. 
'БоидареЯJ<о О.В. Цснносmый wир росси.m. Ростов н/Д. \998; Здравоwwслов А . Молодежь Россни : Что она 
ас:ият 11 что она уыест? 11 Эхоиомкчесхис 11 соцявльные перемены. МоНRТорiПIГ обществеввого IOICRRJI.-
1998.- N! 4; Ивахин В. ЦсннОСПIЬiе установ101 молодежи: что их опрсдсп.tет 11 Человек и труд.- 1994.- N• 
6. - С. 75-78; Лапин И.Н .. Пуm России : COW<OIC)'IIЬ'I)'PRЬIC траясформациА. -М. , 2000; Мостоааа И.В . Рос­
сийс"ос общссnю: социаm.наа стратифНJ<аци.а я ыобиm.вость. Ростов н/Д, 1998; Ядов В.А. ПоведенчесJ<Ие 
rcтaнoвiCJI молоде11U1 постсоветского поколени.о 11 СоциолоrичссJОiе исслсдованиа.-2006.-N! \0.- с. 78-87. 
Антов Н.А. , Фитшпов Ф.Р. Управление развитиеw социальной CYpYJ<ТYPLI советс1<ого общества 1 Под ред. 
В .А. Мансурова. М. : Наука, 1988; Барбаков О.М. Pcni0Ra.1ЬROC управление: реалии и пepcaelm!Вw. СПб. : 
Лань, 1999; ГаадiСИй Ю.Н. Росси.. в "1абириитах географической су~~J>бы. Юридический центр Пресс, 2006; 
Дс:ннсова Г.С . РадоВСJ\Ъ М.Р. Этносоциолопu. Ростов н/Д, 2000; Иrиатов В.Г., Бутов В. И. Южиu Росси.. и 
се регионы . Издательство: МарТ, Ростов-на-Доку, 2005; Кетова Н.П. Обновпение основного кamrraлa: ана­
лиз и оценка возможностей //Эконоыичсский ассmик Ростовского государс111Сииого университета. 2003. Т. 
1. N• \ . С. 77-85; Нехрасов Н.Н. Регионапьнаа экономика. М.: Эl<оноыика, 1975. 
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Для диссертационного исследования особенно значимы работы Г.Г . 
Силласте 1, в которых женщина рассматривается с точки зрения социогендер­
ного подхода, анализируются проблемы дискриминации женщин в различ­
ных сферах современной жизни. 
Оrечественвые социологи внесли существенный вклад в исследование 
гендерньiХ проблем и положения женщин в современной России. Однако ди­
намика жизненных стратегий россиянок в период модернизации исследована 
ведостаточно и нуждается в дальнейшем рассмотрении. 
Объект исследования - жеНЩИНЪI региона как социально-демогра­
фическая общность. 
Предмет исследованИ.II -жизненные стратегии женщин региона. 
Цель работы: исследовать место семьи и работы в ценностно­
мотивационной иерархии женщин региона и выявить их влияние на выбор 
жизненньiХ целей. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих при­
оритетных задач исследования: 
- исследовать специфику и эвристический потенциал гендерного под­
хода, его место в современном социальном познании; 
- выявить теоретико-методологические основания исследования жиз­
ненных стратегий и жизненных ценностей женщин как социально­
демографической общности; 
- исследовать условия и факторы, определяющие выбор жизненных 
стратегий женщин в современном социуме; 
- определить характер связи нормативной модели и реальных жизнен­
НЬIХ стратегий российских жеюцин; 
- проанализировать роль и место женщин как социально-демогра­
фической общности в региональном социуме; 
- рассмотреть специфику жизненньiХ стратегий женщин в регионе; оп­
ределить взаимосвязь цеmюстно-мотивационных доминант семьи и работы и 
идентификации женщин в региональном пространстве. 
Теоретическую в методо.'lогвческую основу исследования составля­
ют прющипы структурно-деятельпостного nодхода, включающего гендер­
ный и ценностный аспекты. 
Исследовательская стратегия базируется на положениях и выводах, со­
держащихся в работах представителей классической социологической мысли 
(Т. Парсонса, Р. Мертона, М. Вебера). Анализ жизненных стратегий женщин 
является результатом актуализации теории стратегий П. Бурдье, концепта 
1 Силпасrе Г.Г. Эволюци. .цуховнwх ценвостеii роа:и.шоJ< в новой coциol<}'nьlj]IBOЙ СКI)'ВЦИИ //Социологи· 
чесJСИе исследов8J/ИЖ. \995, N!JO С. 88-95; Г.Г. Скnласте, Г .Ж. Ко....амJОРОва Социаm.нах Дllскрниинаци. 
XCIUЦifН IC8JC предмет СОЦНОЛОГНЧССJСОГО а:налюа // СоцнОЛОПfЧССJСИС HCCЛCДOBIIНIUL 1997. J& 12. С. \12-120. 
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струюурации Э. Гидденса, социального конструирования реальности П. Бер­
гера и Т. Лукмана, социального поля П. Штомпки. 
Автор также опирается на положения и выводы, содержащиеся в рабо­
тах российских исследователей Г.Г. Силласте, Н.Ф. Наумовой, Л.А. Беляе­
вой, Е.С. Балабановой, которые выдеЛИJПI критерии социальной стратифИI<а­
ции в регионах, экономической и социальной завиенмости женщин, ценност­
ной дифференциации по гендерным основаниJIМ, влияние гендерных разли­
чий на становление жизненных целей. 
В работе исполъзовались процедуры социальной статистики и сравни­
тельного анализа. 
Эмпирическую базу исследованИJI составили: федеральНЪiе и регио­
нальНЪiе нормативно-правовые шсты, касающиеся вопросов юридической за­
щиты жеНIЦШIЫ (Федеральные закоНЪI, Семейный Кодекс); с целью вторич­
ного анализа исполъзовалнсь данные социолого-демографического исследо­
вания <<Женщина новой России» (Институт Комплексных Социальных ис­
следований РАН и Российский Институт Социальных и Национальных про­
блем); данные <<МониторИШ"а социального самочувствия и ценностных ори­
ентаций российских женщин», проводимого с 1991 - 1997 годы коллектива­
ми ученых в рамках федеральной научной программы <<Женщины Россию>; 
материалы монографий и учебных пособий, периодических изданий, содер­
жащие конкретные даiПIЪiе о социальном положении женщин современной 
России, материалы научно-практических конференций и конгрессов, инфор­
мация глобальной информационной сети. 
Эмпирическая часть работы реализовалась с помощью собственного 
социологического исследования. Исследование проводилось с исполъзоваJm­
ем опросного метода, в виде стандартизированного индивидуального интер­
вью. 
Оrшсание исследования: 
Выборочная совокупность составляет около 300 женщин, которые тру­
дятся на производстве, заняты в бюджетных сферах, в сфере предпринима­
тельства, учатся в вузах юш зарегистрированы в качестве безработных в 
службе занятости. Выборка достаточно адекватно отражает генеральную со­
вокупность женщин трудоспособного возраста, проживающих в различных 
регионах России. Респондентки сгруппированы по возрастному признаку : 18-
23 лет, 24-29, 30-35, старше 36 лет. Были выделены группы женщин с выс­
IIПW и среДIШМ образованием, имеющих семью и незамужних. 
Этапы исследования: 
1. Сбор информации (проведенне интервью); 
2. Обработка данных производилась с использованием программы ста­
тистической разработки данных SPSS, версия 10.5 (результаты приведсны в 
форме таблиц и диаграмм) . 
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3. Анализ данных осуществлялся пуrем логического сопоставления 
полученных сведений. 
Гипотеза исследовании: В период трансформации российского регио­
нального социума наблюдаются изменения в социальном статусе, иерархии 
ценностно-мотивационных доминант и идеiПИфикации женщин в социаль­
ном пространстве, влияющие на формирование и реализацию жизненных 
стратегий . В условиях включенмости российского регионального социума в 
рьmочные отношения, переключения ценностных мотиваций на уровень 
микросоциума, переопределения моделей семеЙJfой жизни семья и работа 
обнаруживают расхождения как мотивации, направленные на выбор целей и 
смысла жизни и определяющие жизненные стратегии . На приватно - локаль­
ном уровне приорнтетна ценность семьи, а социальная и экономическая ак­
тивность жеюцин в региональном пространстве, хотя и содержит традицион­
ные предписания, ориентируется на работу как способ самоутверждения. Это 
свидетельствует о том, что в рамках складывающихся жизненных стратегий 
ценность работы получает большее одобрение. Выявляется расхождение ме­
жду декларируемой приверженкостью семейным ценностям и доминирова­
нием в жизненных стратегиях инструментализма, влияющего на изменение 
положения женщины в региональном социуме и идентификацию в регио­
нальном пространстве. 
Научная новизна диссертационного исследовании заключается в 
следующем: 
- выявлена специфика и эвристический потенциал гендерного подхода, 
его место в современном социальном познаНIПf.; установлено, что гендервый 
подход позволяет переосмыслить проблемы социальной стратификации и со­
циального неравен<:тва, в частности, неравенства женщины на рынке труда н 
в сфере семеЙJfой жизни; 
- определены теоретико-методологические основания исследования 
жизненных стратегий и жизненных ценностей женщин как социально­
демографической общности; обоснован приоритет структурно-деятельпост­
ного подхода по сравнению с гендерным, социокультурным, структурно­
функциональным подходами, поскольку в нем внимание акцентируется на 
выявлении взаимосвязи между иерархией ценностно-мотивационных доми­
нант и выбором жизненных целей; 
- исследованы условия и факторы, определяющие выбор жизненных 
стратегий женщин в современном социуме; раскрыrо влияние семьи и рабо­
ты как ценностно-мотивационных доминант на выбор целей и смыслов жиз­
ни женщин; 
- раскрыт противоречивый характер взаимодействия существующей в 
обществе нормативной модели семьи и реальных жизненных стратегий жен­
щин, связанный с ннструментализацией ценностей как способов достижения 
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аюуальных целей, что является определенным шагом по сравнению с трак­
товкой двойственного отношения женщин к ценностям семьи и работы как 
разрыва между традициоЮlЪIМИ и современными ценностями; 
- установлено, что региональная сnецифика nроявляется в воспроиз­
водстве гендерной асимметрии сфер женской и мужской занятости, в реали­
зации неформалъной установки на квотирование женских социально­
профессиональнъtХ ниш, наnравленных на восnроизводство социальной и 
экономической зависимости женщин в региональном пространстве, что дает 
приращение знания относительно концепции латентной дискриминации 
женщин в региональном социуме; 
- выявлена взаимосвязь ценностно-мотивационнъrх доминант семьи и 
работы и идентификации женщин в региональном пространстве, которая вы­
ражается в nредпочтеюm социально-статусных и социально-ролевых устано­
вок и отсутствии гендерных позиций, что связано с идентификацией женщин 
в семейной и экономической сферах и опесненности на второй план гендер­
ного сознания, что дает определенное приращенне знаний в сфере оценки 
перспектив позиции жешцин в региональном социуме. 
Основные положении, выиосимые на защиту: 
1. Эвристический потеiЩИал гендерного nодхода фундирован его 
прИIЩИnиальной направленностью на выявление и разоблачение сложив­
шихся в обществе стереотиnов мышления и действия, ставящих женщину в 
неравные условия в сфере экономики, политики и других сферах социума, и 
не позволяющих ей раскрыть свой творческий потеiЩИал . Гендерный подход 
дает возможность преодолеть сохраняющиеся элемеНТЪ! традиционной идео­
логии и конструктивно решать существующие в российском региональном 
социуме проблемы. 
2. В условиях формирования рыночных отношений в пространстве ре­
гионального социума обострилнсь гендерные проблемы, усилилось гевдер­
ное неравенство, связанное как с сохраияющимися гендерными стереотипа­
ми, так и с ранее не характерной для российского социума конкуреiЩИеЙ во 
всех сферах жизни, что обусловило необходимость применения структурно­
деятельностиого подхода. Данный nодход позволяет переосмыслить пробле­
мы перавеяства женщин на рынке труда и в сфере семейной жизни на осно­
вании выявления ценностно-деятелъностных доминант как установок фор­
мирования и реализации жизневных стратегий в рамках воспроизводимых 
социально-структурных и экономических зависимостей . 
3. В условиях кризиса существующая на рынке труда гендерпая дис­
криминация превратилась из скрытой в явную, что приводит к значительной 
гендерной асимметрии в сфере занятости, а также к таким негаrnвным по­
следствЮIМ, как концентрация женщин в сферах с низкой заработной nлатой, 
более высокий уровень безработицы среди женщин, феминизация бедности, 
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поиижеиве статуса женщин в семье. Позитивная тенденция роста nредстави­
тельства женщин в деловой сфере и во властных структурах не яв.IIЯется ос­
новной, так как ограничена семейным статусом (большинство жешцин­
предприннмателей исnользуют семейный капитал) и nрактикой квотирова­
ния жеюцин в региональных властных структурах на основе гендерного рас­
пределения, исключения женского nрофессионализма и лидерства и востре­
бованности лояльности, исnолнительности, ответственности как качеств, за­
креШIЯЮщих nодчиненную роль женщин. 
4. Соотношение семьи и работы как ценностно-деятелъностных доми­
нант имеет nротиворечивый характер. Женщины считают nриоритетными 
семью, дом, детей, которые выстуnают для них в качестве основных смыс­
ложизненных ценностей, а работу и карьеру они относят на второй nлан . Од­
нако реальные жизненные стратегии жеюцин, как nравило, наnравлены на 
успех, благоnолучие, социальный рост и не связаны в основном с семейными 
ценностями. РасхождеЮfе между декларируемой nривержеЮfостью ценно­
стям семьи и удовлетворенностью в зависимости от жизненного успеха мож­
но объяснить тем, что женщины демонстрируют лояльность традиционным 
nредnисаниям, существующим в региональном социуме, но в формировании 
жизненных стратегий руководствуется инструментальными мотивациями . 
5. Положение женщин в региональном социуме оnреде.IIЯется социаль­
но-экономическими и социокультурными факторами, такими как nадение 
производства, рост безработицы, обострение конкуренции на рынке труда, 
кризис традиционной семьи, низкне доходы. Сложившнеся в советскнй nе­
риод стереотиnы социальной и трудовой активности женщин модифицирова­
JШсь в современном региональном социуме в установки разделеЮfЯ мужских 
и женских сфер деятельности. Ожидаемые качества женщины как матери и 
домохозяйки коррелируют с исключением женщин из конкуренции за высо­
кодоходные и высококваJШфицированиые nрофессиональные ниши. Для 
женщин работа в мотивации жизнедеятельности выступает реалнзацней лич­
ных качеств и nредпосьшкой карьерного роста, что отводит семье место 
<<креnкого тьша» и свидетельства соответствия сложившнмся rендерным сте­
реотипам регионального социума. 
6. В рамках сложившихся гендерных стереоnmов социально - nрофее­
сиовальная идентификация не nредостаВ.IIЯет возможности независимости и 
самореаJШЗации женщины, стимулируя мотивацию «усредненного» поведе­
ния, нацеленности на выработку стажа и nолучение стабильных доходов. Тем 
не менее, nроявляется конкуренция «семьи и работы» как идентификацион­
ных nараметров в условиях роста неудовлетворенности жеmцин семейной 
жизнью и nерспектив карьерного роста в сферах инновационной деятельно­
сти . Адаптация женщин к новой ситуации выражается в изменении жизнен-
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ных стратегий, в переходе от семейно-ориентированных стратегий к nрофес­
сионально-ориентированmиJм . 
Теоретическая и практически значимость исследования состоит в 
расширении представлений о факторах, влияющих на процесс формирования 
жизненных стратегий женщин, механизмах становления их цеююсmых ори­
ентаций и гендерной идентификации. 
Результаты теоретического и эмпирического разделов диссертационно­
го исследования могут быть применены при разработке региональной ген­
дерной ПО;IИТИКИ. Основные теоретические положения и выводы даниого ис­
следования могут быть использованы в учебных курсах по таким наnравле­
ниям как социология, социальная работа, социальный менеджмент, социаль­
ная педагогика и др. 
Апробация диссертационного исследования. Основные положения 
диссертационной работы докладывались в выступлениях автора на межву­
зовских и внутривузовских конференциях, на семинарах и конференциях ас­
пирантов и соискателей ЮРП"У (НПИ) и ЮФУ в 2007-2010 rr. 
Содержание н выводы диссертационного исследования представлены в 
7 публикациях автора общим объемом более 3,35 п.л., в том числе две публи­
кации в изданиях перечия ВАК Мииобрнауки России. 
Структура в объем работы. Поставленная цель и задачи исследования 
оnредели структуру работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
вкточающих 6 параграфов, заключения, списка используемой литературы и 
nриложения. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, характеризу­
ется степень разработанности проблемы, определяются объект и предмет, 
цель и задачи исследования. Формулируется гипотеза работы, обозначается 
теоретическая и методологическая основа, используемые методы, раскрыва­
ется научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов 
диссертационного исследования. 
Первая глава «Теоретико-методологические основы исследования 
жизненных стратегий женщин в современном обществе» посвящена изу­
чеюпо основНЪJХ теоретических и методологических подходов исследования 
жизненных стратегий, выделению прнвциnов и критериев анализа ценностей 
женщин в российском обществе. 
Первый параграф «Гендерный подход в социолоrическом дискурсе» 
посвящен исследоваюпо места гендерного подхода в современной научной 
методологии . 
С позиций гендерного подхода формирование жизнеi:IНЪIХ цен11остей 
определяется социальным положением жеiiЩНВЫ, взаимооmошениями полов 
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и потребностями, формирующими жизненные стратегии женЩЮJЫ. Жизнен­
ные ценности имеют определенную иерархическую систему, устанавливаю­
щую соотношение целей и мотивов деятельности. 
Наиболее продухтивным, на наш взгляд, является структурно­
констуктнвистский вариант гендерного nодхода, разработанный Р . Коннел­
лом1. Он предполагает сочетание двух концептов- социального конструиро­
вания гендера и гендерной комnозиции. Первый концепт рассматривает ди­
намическое измерение гендерных отношений на мнкроуровне - процесс соз­
дания и воспроизводства пола/гендера в процессе взаимодействия . Второй 
концентрируется на структурных факторах, определяющих рамки гендерных 
отношений. Сочетание этих концептов создает методологический инстру­
мент, пригодный для анализа микро и махрауровней социального мира. 
Структурные факторы системы гендерных отношений задают институцио­
нальные возможности, в рамках которых происходит воспроизводство полС'­
ролевого поведения . Проблема организации гендерных отношений рассмат­
ривается как процесс взаимодействия агента и социальных структур, где 
структура складывается исторически, и тогда женственность и мужествен­
ность предстают как постоянно создаваемые идентичности. Этот подход ис­
ходит из признания власти как измерения гендернъiХ отношений и рассмат­
ривается как основание практической политики, исходящей из нового пони­
мания субъекта как агента и действующего лица, ограниченного структурами 
и изменяющего их (по аналогии с Бурдъе и Гидценсом). 
Во втором параграфе «IIринципы и критерии анализа жизненных 
стратегий женщин в российском обществе» исследуются жизненные стра­
тегии и жизненные ценности российских женщин. 
Понятие «жизненная стратегия» в настоящее время достаточно активно 
исnользуется в социологической литературе. Его анализу nосвящены труды 
таких авторов, как КА. Абульханова-Славская, Т.Е. и Ю.М. Резник, Е.А. 
Смирнова и др. 
Жизненная стратегия в самом общем виде - это постоянное приведе­
ние в соответствие своей личности и способа собственной жизни. Стратегия 
жизни состоит в способах изменения, преобразования условий жизни в соот­
ветствии с ценностями личности. Стратегический план жизни- форма ак­
тивного осознания и конструктивной организации будущего. Это не просто 
совокупность жизненных шансов - создание семьи, карьера, рождение детей, 
стратегия жизни наполнена индивидуальным личностным содержанием -
тем, как личность хочет выразить себя. Типологические особенности лично­
сти образуют устойчивую внутреннюю основу стратегии, общественные ус­
ловия - внеnиоою. Стратегия вырабатывается на основе nонимания челове-
1 Коннем Р. Современные nодходw /1 Хрестомаnu феиюrи=JWХ теJ<стов. Переводы. Под ред. Здравоиы­
сдовой Е, TeloUOUioЙ А. СПб, 2009, с . 25 
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ком механизма своей связи с обществом. В этом смысле стратегия жизни -
это социально обусловленная система ориентирования личности на долго­
временную перспективу. Стратегия жизни - всегда результат социального 
опыта людей, существующих. в едином социокультурном пространстве. 
Социологический смысл понятия «жизненная стратегия)) состоит в том, 
чтобы выделить и проанализировать сложившнеся в конкретном социуме 
способы достижения жизненно важных: целей. Целевые установки являются 
отправной точкой стратегий: цель - это соединительное звено между внеш­
ним (средой) и внутренним (ресурсами), определяющее способы их связи. 
Содержание стратегии обусловлено, во-первых:, внешними обстоятель­
ствами, во-вторых:, ценностями и мотивами, определяющими целевые уста­
новки, в-третьих., имеющимися ресурсами. В содержании стратегии важно 
вычленять не только ее идеальный компонент (как субъективный, содержа­
щий уникальные личноС111Ые смыслы, так и объективный, включающий 
культурно обусловленные образцы, усвоенные человеком), но и деятельност­
ный, в котором реально воплощается стратегия. 
На наш взгляд, наиболее продуктивным в изучении жизненных страте­
гий и жизненных: ценностей жеюцин является так называемый деятельпост­
ный подход к анализу социальных: субъектов, продуктивно используемый в 
отечественной философской и социологической литературе (Л.М. Архан­
гельский, Л.П. Буева, В.В. Давыдов, Л.Н. Коган, А.Н. Леонтьев и др.). Его 
особенность заключается в том, что социальные субъекты рассматриваются 
сквозь призму их непосредственной жизнедеятельности. В рамках: данного 
nодхода подчеркивается определяющее влияние деятельности на формиро­
вание социальных: качеств субъектов. ДеятельностнъiЙ nодход nозволяет nо­
нять механизм «nерекачкн)) общественных отношений во внутренюою 
структуру личности, раскрывает последнюю как процесс взаимодействия 
общественных отношений и личности посредством ее активной, целенаправ­
ленной деятельности. 
Во второй главе «Основные фапоры, определяющие выбор жиз­
ненных стратегий женщин» рассматриваются объективные и субъективные 
условия, детерминирующие жизненные стратегии современных российских: 
женщин. 
В первом параграфе «Статусно-ролева.я динамика жнэнедеятель­
ности женщин в современных условиИD> исследуются изменения социаль­
ных: nозиций российских: женщин и их ролевого поведения. 
В настоящее время статус женщин nротиворечив: с одной стороны, 
идет бурное обсуждение небывалого укрепления женских: позиций в эконо­
мической, социальной, nолитической сферах: жизни страны, с другой сторо­
ны, nоложение женщины в условиях обострения конкуренции на рынке тру­
да усложняется. Она встречается с заведомо подозрительным отношением к 
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себе как работняку, ощущает дискриминацию в сфере труда, н в первую оче­
редь - в связи с наличием или перспективой наличия несовершеннолетних. 
детей. 
Десятилетия советской власrn много сделали для обеспечения равно­
правия женiiШН. Им бъmа предоставлена вся полнота гражданских прав и 
свобод, уравнивавшая женщин с мужчинами перед лицом нового закона. На­
пример, в Конституции 1977 г. говорилось, что «Женщина н мужчина имеют 
в СССР равные права. Осуществление этих прав обеспечивается предостав­
лением женщинам равных с мужчинами возможностей в получении образо­
вания и профессиональной подготовкн, в труде, в вознаграждении за него и 
продвижении по работе, в обшественно-политической и культурной деятель­
носrn, а также социальными мерами по охране труда и здоровья женщин, 
созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; 
правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и 
детства, включая nредоставление оплачиваемых отпусков и других льгот бе­
ременным женщинам и матерям, постепенное сокращение рабочего времени 
женщин, имеющих малолетних детей» . 1 При всей своей конструктивности 
Консrnтуция 1977 г. не принесла фактического равенства ыужчин и женщин, 
однако завоевания в этом плане бъти несомненны: . 
Преобразования последних десятилетий в России сопровождались про­
цессом трансформации социальной структуры российского общества. Жен­
щины и мужчины заняли внемнеравные позиции. Гендерное неравенство, 
более ощутимо nроJIВЛяющееся по оmошению к женщинам, определяется 
стеnенью различия в nолучении социальных благ, дохода, власти, прести:ж­
ных заюrrнй. Создающаяся в стране новая социальная среда выдвигает и но­
вые требования к женскому социуму, изменяет диаnазон социальных ролей, 
их содержание и место в социальной структуре общества, что находит свое 
отражение в изменении их социального статуса. 
В условиях рыночных перемен обостряется конкуренция на рынке тру­
да. Это приводит к гендерной асимметрии в сфере занятости и углублешпо 
социаjJьноrо неравенства мужчии и женщин. В результате ухудшаются соци­
альные позиции женщин . С отказом от обществеЮiого контроля личной жиз­
ни граждан изменился подход к проблсме семьи и женщины. Изменение ус­
тоев общества сказалось на ценностной структуре совремеЮiой россиянки. 
Снизился уровень подготовленности молодежи к браку. Появились новые 
типы семейных оmоmеннй. Браки, закточаемые молодымя людьми, стали 
менее устойчивыми. 2 
1 KoнcnпytDU СССР 
1 Се..._. а соеременном wире (соцмопоrиж н ncнxononu семейной жизни) : Учебное пособие! Под ред. В .И. 
ФНJТоненко, В.Д. Ап1.пr:ровича. - Росто,..на-Дону, 2000. В 2-х томах . T.l . 
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Ценностно-мотивационная структура женщины также претерпела зна­
чительные изменения, ослабевает ориентация на рождение детей, что свиде­
тельствует о модернизации института семьи. Либерализация отношений в 
обществе, расширение прав и свобод человека, рост деловой активности 
женщин, их материальной самостоятельности привели к видоизменению со­
циальных ролей между мужчиной и женщиной в семье. В настоящее время 
существует общая для всех работающих женщин тенденция: несоответствие 
между ценностным и эмоционально-ролевым предпочтением, с одной сторо­
ны, и реализацией ролей в поведении - с друтой. Особенно четко это проти­
воречие проявляется в семейной и профессиональной ролях. 
Ухудшение социально-экономического развития общества и рост жен­
ской безработицы привели к падению уровня и качества жизни российской 
семьи, вследствие чего у россиянок стало наблюдаться снижение социально­
го настроения и низкая удовлетворенность семейной жизнью. За это же вре­
мя увеличилось число разводов, при этом отмечается их низкая компенсация 
повторными браками, увеличилось число женщин, никогда не вступавших в 
брак. 1 
В настоящее время в России происходит трансформация традиционных 
стереотипов репродуктивного поведения, меняются паттерны семейных от­
ношений. Создание семьи откладывается на более поздний возраст, умень­
шается количество детей в семье, дилемма «ребенок или карьера» все чаще 
решается женщинами в пользу карьеры. Данные тенденции негативно влия­
ют на процесс рождаемости, что на фоне высокой смертности и постепенного 
старения населения нашей страны ведет к дальнейшему ухудшению демо­
графической ситуации и ставит под угрозу экономическую и политическую 
независимость нации в будущем. 2 
В сфере экономики женщины в первую очередь ощущают дискримина­
цию в оплате труда, приеме на работу, в частном секторе они поставлены в 
ПОJШУЮ зависимость от работодателя. Женщины вытесняются в социально 
менее престижиьп1 сектор, что снижает их шансы на приобретение жилья, 
получение качественных услуг здравоохранения, благоприятные перспекти­
ны жизненного устройства детей. Они первыми страдают в случае увольне­
ний, nоэтому угроза потерять работу является для них серьезной nроблемой. 
Рыночные условия создали для женщин не только новые возможности для 
самореализации, но и новые преnятствия, многие из которых связаны с нали­
чием детей . Структурные изменения в экономике страны повлияли на харак-
1 АхоiПН А. Некоторые данные о cocтoJUUtи нвc-nrryra бража в совреwенной России//Воnросы статистики . 
М . , 2007 . .N!\2; Голод С.И . Сею.я и брu: истори~rо<оциологический авализ. СПб; 1998; Голод С .И. Будущu 
сею.я;IСDJ(ова она? (Соцна:п.ио-ирааствеиный аспект). М. , 2000. 
2 Савет.ева Г.М., Лобова Т А., Олимnнева С.П., КипкковсiОtЙ В. В., М.А . Курцер, Н.В . Маряшева. З.Л. Гон­
чаревскu. Анализ особенносrей реородукт11вноrо noвeдeНJtJI женщин - пуn. к разрвботt<е · oporpaмNW сни­
женн.о числа абоvrов //Вестннк Российской Ассоuиацик Аlсушеров-Гннеколоrоа, М. 1 , 2008, с . 12 
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тер трудовой деятельности россиянок и формирование их профессионально­
ориентированных жизненных стратегий. 
Во втором параrрафе второй rлавы «llормативнаи модель и ре­
альные жизненные стратегии женщин» анализируются изменения ценно­
стных ориентаций российских женщин, выделяются основные типы ценно­
стей женщины, рассматривается противоречивый характер взаимодействия 
двух базовых ценностей - работы в семьи, оnределяющий жизненные страте­
rииженщин. 
Сnектр жизненных ценностей современной жеRЩИНЪI чрезвычайно ши­
рок. Проводимые исследования показывают, что nодавляющее большинство 
оnрошенных демонстрируют ценвоетвые ориентации, связанные с занятием 
любимым делом, уваженнем к себе окружающих людей, настоящей любо­
вью, честно nрожитой жизнью, созданием счастливой семьи, воспитанием 
хороших детей, налИчием надежных друзей. Все это формирует цели, кото­
рые женщины стремятся реализовать в жиэнн. Ценности, связанные с лично­
стным аспектом жизни, -друзья, интересная работа, несколько опередили 
семейные. Карьерно-статусные цели - собственный бизнес, карьера оказа­
лись также на довольно высоких позициях. В систему ценностей современ­
ной российской женщины, как правило, входят nолучение хорошего образо­
вания и высокой профессиональной квалификации, достижеiШе значимых 
статусных позиций, приобретение стабильного дохода и независимого мате­
риального nоложения. 
Классификацию ценностей женщины можно проводить по различным 
основаниям. В целях нашего исследования можно выделить три групnы цен­
ностей: ценности, связанные с супружеством; ценности, связанные с роди­
тельством и ценности, связанные с родством. Среди всего многообразия цен­
ностей супружества можно выделить такие, как ценность брака, ценность 
равноправия суnругов/ценность доминирования одного из IШХ, ценности раз­
личных половых ролей в семье, ценность межличностных коммуникаций 
между супругами, отношеiШЙ взаимоnоддержки и взаимоnонимания супру­
гов . К основным ценностям родительства относятся ценность детей, вкmо­
чающая в себя ценность многодетности или маподетности, а также ценность 
восmrrания детей в семье. К ценностям родства можно отнести ценность на­
личия родственников, например, братьев и сестер, цениость взаимодействия 
и взаимопомощи между родственниками, ценность распmренной или нукле­
арной семьи. 
Дети и проблемы, связанные с их воспитанием, занимают в жизни рос­
сийских женщин одно иэ первых мест. Большинство женщин не мыслят свою 
жизнь без детей. Однако жизненные стратегии россиянок, будучи тесно свя­
занными с социально-экономической ситуацией в стране, весьма далеки от 
идеальной схемы их семейных ценностей. Реальная картина существенным 
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образом расходится с желаемой. Почти в два раза больше число женЩЮI, ко­
торые хотели бы иметь двоих детей, по сравнению с теми, кто имеет двоих; 
более чем в четыре раза больше женщин, которые бы хотели иметь троих де­
тей; в четыре раза меньше хотели бы иметь одного ребенка в семье по срав­
нению с действительностью; в семь раз больше женЩЮI, не имеющих детей, 
по сравнению с теми, кто считает, что детей вообще иметь не надо. Налицо 
противоречие ценностных установок и реальности. Получается, что репро­
дуктивная деятельность постепенно перестает быть связанной с самореали­
зацией современной женщины, она не является социально значимой, и ниха­
кие государственные программы пока не в состояюm поднять престиж мате­
ринства. 
По мнению многих исследователей, трансформация нормативной мо­
дели в реальные жизненные стратегии обусловлена характером социально­
экономического состояния общества. Оrказываться от своих родительских 
притязаний женщин вынуждают в первую очередь материальные трудности, 
пережнваемые большинством российских семей. В связи с этим значительная 
часть жеюцин делает выбор в nользу модели семьи с одним ребенком. 
Сочетание социальной деятельности женщин с выполнением семей­
ных, материнских функций часто имеет противоречивый характер. Это вы­
ражается в том, что жешцины не всегда могут проявить свои способности в 
полной мере как в социальной, так и в семейной деятельности. С развитием 
общества требования к воспитанию, содержанию, обучению детей nостоянно 
растут, следовательно, растут материальные, моральные и физические траты, 
а с увеличением числа детей в семье происходит перераспределение не толь­
ко материальных средств, но и внерабочего, свободного времени. В результа­
те при одинаковом участии в общественном производстве мужчин и женщин 
последние имеют меньше возможностей для накоnления профессиональных 
знаюtй, продвижения по работе, участия в общественной деятельности. Ог­
раничиваются у них возможности и для удовлетворения материальных, ду­
ховных и других nотребностей. 
Для большей части современных россиянок идеальная модель жизни 
видится в реализации минимум двух базовых ценностей: иметь детей и инте­
ресную работу. Однако в современных условиях обострения конкуренции на 
рьшке труда эти две ценности вступают в nротиворечие. С одной стороны, 
отказываться от профессиональной самореализации женщина не хочет, так 
как работа входит в ее базовые ценности, а с другой - не может, так как без 
ее зарnлаты большинство российских семей окажутся на грани нищеты. В то 
же время отказать себе в возможности иметь детей современной женщине 
очень тяжело . В результате многие россиянки вынуждены выполнять свои 
производственные роли в ущерб репродухтивным установкам, либо наобо­
рот. Такая ситуация отрицательно влияет на социальное самочувствие жен-
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щины, способствует занижению ее самооценки на рынке труда и ухудшению 
демоrрафической ситуации в стране. 
В третьей главе <<Женщина в региональном социуме: структурвый 
анализ» рассматривается положение женщин как социально-
демоrрафической общности в структуре региона. 
В первом параграфе третьей главы <<Женщины как социальв&­
демоrрафическu общность в структуре региона» анализируются регио­
нальные особенности положения женщин. 
Особенности женской социально-демоrрафической общности обычно 
рассматриваются сквозь приэму социологического видения социальных общ­
ностей в целом и определяются рядом признаков: сходством и близостью ус­
ловий, в которых члены данной общности осуществляют свою жизнедея­
тельность; общностью потребностей членов; наличием взаимодействия меж­
ду индивидами; формированием собственной культуры или субкулътуры и 
развитием внутренней системы правил взаимоотношений; созданием систе­
мы управления (самоуправления); социальной идентификацией членов дан­
ной социальной общности. 1 
Характерные признаки женской социально-демоrрафической общности 
не статичны. Они могут трансформироваться под влиянием целого ряда фак­
торов- условий проживания, системы государственных мер, затрагивающих 
интересы женщин, ВЛИJIНИЯ религии, культурНЪIХ стереотипов, характера об­
щественной женской инициативы. В результате этого трудно говорить о еди­
ной женской социально-демоrрафической общности, так как социальные 
проблемы женщин Крайнего Севера будут во многом отличны, например, от 
социальных проблем женщин столичных городов или Юга страны. Поэтому 
статус женской социально-демоrрафической rруппы может служить индика­
тором общей атмосферы, царящей в обществе. Его социальными показателя­
ми будут служить наиболее значимые стороны жизни - образование, заня­
тость, организация труда, уровень социальной защищенности, характер и 
уровень рождаемости, охрана здоровья женщин и т.п. 
Можно представить комплексную модель изучения женской социаль­
но-демоrрафической общности, которая позволит выявить основные состав­
ляющие социального потенциала данной социально-демоrрафической общ­
ности в рамках региона. 2 Предлагаемая модель базируется на двух rруппах 
характеристик. 
1 Кравчеюtо А. И . СоциопоПUI . М. , 1999.; Фролов С. С. СоциовоПUI. М. , 1996.; ТадсвосJIН Э . В. СоциолоПUI. 
М. , 1998.; BOJI)(OB ю. Г., МОСТО&U И. в. СоциОJtОГИJI . М ., 1998. с. 221; Сме.тер Н. COIOIODOПUI. М., 1998. с. 
244 н др. 
'При разработке иaзвaRRoll wодсли мы опиравясь на опwт wодслироваНИJI О. И. Шкаратана 11 А. В. Гальчв­
иа. См . : Шкаратаи О. И ., Гальчин А. В. Челоасqсскис ресурсы и тсхимоrичсскос обновпсиие России// По­
лис. 1993. М. 3. С. 13о-131. 
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Первая образуется признахами, отображающими «вертикаль)) социе­
тального потенциала как способности социального образования к формиро­
ванию различных внутрисистемных связей и отношений, вецущих к возник­
новению гражданского общества, активного и оптимально чувствительного к 
потребностям и интересам граждан. Вторая групnа характеристик, образую­
щая <<ГОризонталы> социетального потенциала, свидетельствует о специфиче­
ских чертах, струiСI)'Рных особенностях, связанных с национальным мента­
лиrетом, культурными традициями, на которых и основывается сшючен­
ность, интегрирова1mость общества. Звание «горизонтали)) позволяет понять 
специфику развития и реализацlm социального потенциала российского об­
щества, избежать ненужных, на наш взгляд, сравнений с друrими государст­
вами. 
Рассмотрение названных характеристик можно осуществлять в соци­
ально-историческом контексте, когда сравнение с предыдущими годами и 
эпохами позволяет выявить Дlmамику развития социального потенциала 
женской социально-демографической общности. 
В настоящее время социальный статус женской социально­
демографической общности противоречив. Главная проблема состоит в 
ухудшении положения женщин на рынке труда. На уровень государственных 
задач должно быть поставлено решение следующих проблем : снижение 
спроса на женский труд в связи с социальными льготами, делающими его не­
выгодным для работодателей; дисбаланс между профессиональной квалифи­
кацией женщин и спросом на рьmке труда; снижение женской занятости из­
за ужесточения требований к охране труда; отсутствие или недостаточное 
развитие новых сфер приложения женского труда; отсутствие достойного 
финансирования бюджетной сферы, в которой традиционно занято большое 
количество женщин. Переход к рыночным отношениям, с одной стороны, 
расширяет спектр занятосm женщин, с другой стороны, женщина остается 
веконкурентоспособвой на фоне системы социальных льгот. Характер вос­
производства гендерного разделения труда зависит от структуры социальных 
институтов, механизма действия различных гендервых барьеров и сегрегацн­
ОlШЫХ механизмов, а также от индивидуального поведения женщин и муж­
чин, связанного с их ндевтичностями, системой ценностей и личным выбо­
ром. 
Мы полагаем, что женская социально-демографическая общность име­
ет значительный социальный потенциал, мало используемый в процессе пре­
образования современного российского общества. На индивидуально­
личностном уровне женщины субъектвы: их отличает nонимание личной 
инициативы как субъективно возможной и социально значимой основы реа­
лизации собственных жизненных стратегий. Именно женщины с их тягой к 
семейным ценностям могуr стать основой становления гражданского обще-
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ства. Значительную роль в реализации социального потенциала женской со­
циально-демографической общности могут сыграть женские неправительст­
венные организации и женское движение в целом, способствующие станов­
лению социогендервой идентичности женщин и снимающие социальное на­
пряжение в обществе через ирактику социальных инициатив . 
Во втором параrрафе третьей rлавы «Жизненные стратегии жен­
щин в кризисном социуме: конкуренция семьи и работы» рассматривает­
ся положение женщин в регионе, их жизненные стратегии, выделяются при­
чины, определяющие эти стратегии . 
Исследование показывает, что переход к рынку сопровождался, с од­
ной стороны, свертыванием социальных программ, затрагивающих в боль­
шей мере женщин, а с другой - продуцировал повышение требований к ра­
бочей силе в связи с развитием совремеННЪIХ ЮiформациоШIЫХ технологий. В 
результате значение трудовой (производительной) деятельности женщин, 
включенных в общественное производство, возросло, а репродуктивной, реа­
лизуемой преимущественно в семье - снизил ось. 
Наиболее значительные изменения, происходившие в структуре заня­
тости региона в последние годы, привели в целом к повышению концентра­
ции женщин в отраслях с низкой заработной платой и сокрашению их удель­
ного веса в тех сферах хозяйственной деятельности, где уровень оплаты тру­
да с началом рыночных реформ резко повысился. Таким образом, набmода­
ется механизм профессионалъной сегрегации по призваку пола, ттесняю­
щий женщин на наименее благоприятные позиции в системе разделения тру­
да. 
Вследствие этого возникает отраслевая сегрегация, которая сформиро­
вала набор <<Женских» и <<МУЖСКИХ» сфер занятости. К феминизированным 
отраслям относятся здравоохранение и социальное обеспечение, образова­
ние, где доля женщин - 80%, финансы, кредит, страхование, пенеионное 
обеспечение - с более низким удельным весом женщин - 68%. Динамика от­
раслевых различий по признаку пола свидетельствует об устойчивом нарас­
тании отраслевой гендерной сегрегации в региональной экономике . 1 
Женщины составляют больппm.ство среди таких малообеспеченных 
групп населения, как пенеионеры (70%), одинокие и разведенные родители, 
имеющие детей (91% ), безработные, живуши е на пособие по безработице 
(62,5%).2 
В 2008 г. заработная плата женщин составляла 64% от заработной пла­
ты мужчин, что близко к оценкам того же показателя в 1990-х IТ. 3 
1 Женщины и "')""ЧИНЫ России . М.: Стаmс-mка России, 2004. с . 94 
1 Амбрумова А. Самоубийство и некоторые rтроблеWЬ~ ceWLи в совреNспиоii России 11 Гендернwе аспеJrТЫ 
coЦJ<anьиoii трвнсфорNа.ции . М., 1996. С. 103-110. 
'Женщины н "')'))СЧИНЫ России. М. : Статистика России, 2004. с. 108 
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Гендерпая дифференциация заработной платы имеет двойственную 
природу. Во-первых, ее опредеrutют господствующие в обществе патриар­
хальные установки, а во-вторых, женщины традиционно сосредотачивались в 
феминизированных oтpacrutX промышленности и обслуживаииJI, где труд оп­
лачивается дешевле. 
Следствием экономических различий в положении мужчин и женщин 
являются три серьезных социально-демографических проблемы: а) высокая 
бедность женщин; б) более слабые позJЩИИ женщин во внутрисемейных от­
ношениях; в) худшее состояние индивидуального здоровья, которое неиз­
бежно влечет за собой снижающийся уровень здоровья детей при рождении . 1 
Ухудшение положения женщины в обществе и семье приводпr к неста­
бильности брака и семейных отношений, nадению его качества и росту раз­
водов. 
Указанные последствия гендерных стереотипов свидетельствуют о су­
щественной дискриминации женщин в разных областях общественной жиз­
ни. К чему приводпr гендермая дискриминация: и сегрегация женщины в эко­
номике региона? Основное следствие сводпrс.я к тому, что человеческий и 
интелле~~о-ууальный потенциал женщин используются недостаточно и неэф­
фективно, в связи с чем общество несет громадные nотери . 
Проведеиное автором исследование показало, что в условиях обостре­
ния конкуренции на рьшхе труда женщина ощущает nостоянную и разнооб­
разную по формам дискриминацию в сфере труда, прежде всего, в связи с 
наличием или перспективой наличия: несовершеннолетннх детей. Оrказы­
ваться в этих условиях от работы она, во-nервых, не хочет, так как работа 
входпr в ее базовые ценности, а во-вторых, не может, так как без ее зарплаты 
болъшннство российских семей скатилось бы за грань нищеты. Но, с другой 
стороны, отказаться от того, чтобы иметь детей болыпинство женщин не мо­
гут и не хотят. В результате многие россиянки вынуждены выnолнять свои 
производствеиные роли в ущерб решению многих семейных задач, прежде 
всего связанных с восnитанием детей. 
В заЮiючеиии формулируются основные выводы диссертационного 
исследования и опредеJlЯЮтся возможные nерспективы дальнейшей разра­
ботки обозначенной проблематихи. 
1 Ркмашевсk"U Н.М. Положение детей и nчество человеческого nотенциала в России // Народонаселение. N!! 
3. 2002. с. 4-11 . 
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